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UNI\{ERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester peftama
Sidang Akarfemik lggT tgg
Septernber IggT
Itfiasa : [2jamJ
ARAIIA,N : Jawab DUA soalan sahaja
I' Mengapakah.ggo:,yg.ryry:--ryum1mu.ans-undan 
nqg;ara-negara yangkurang membangun? rottgt"ri jawapan anda dari-perspektif fi[rgsionalisme danperspelaif konflik' Apakah perbezaan di antara andaian-andaian yang diberi olehkedua-dua perspektif ini ?
[ 100 markatr ]
Mengapakah setiap kerajaan di mana-rnana pwr berminat tertradap pendidikan?Terangkan jawapan anda berasaskan teori sosiatis* 
"Tri 
pembiakan, dan teoripengesahan. Apakah perbezaan di antara t"tgr-ug" t"J inil
[ 100 markatr ]
*Isu Bahasa Kebrngsaan dan isu yH,.lqFt' dengan barrasa pengantar disekolah telah meirj* :"- lungal 
-poitit 
a, in r"yrlaejak negara mencapaikemerdekaan, hinggalah berlak'ila niri, ,tnit p"o"In * igag, (flaris, 1990).
Dengan menrjuk kepada proses rcmulnaal bangsa dan tipologi pemilihan BarrasaKebangsaan yang dicadrurgkan oreh Josh,i- rirrr",* (rg7r), bincangkanperkembangan-perkecrba4gan yang bedaku schingga mencetuskan keadaantersebut.
[ 100 markatr J
Mengapakatr terdanal. 
ryrkcmtaneq pendidikan tinggi di kebanyakan negma?Terangkan sisrem pendidikan dngda t:g*ltitr. r.oip*dapat anda peringkatpendidikan yang manakah yanglatut dibri k6#,rgrrr'lier kerajaan? Berikanalasan-alasan untr* menyok-ong-pendap"t *0".
[ 100 markatr J
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